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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur 
aktiva dan pertumbuhan aktiva terhadap struktur modal perusahaan transportasi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan 
di dalam penelitian adalah 21 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Model penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
data panel dengan pendekatan model random effect. Dari hasil pengujian 
penelitian ini, terbukti bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif dan 
signifikan, likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan, struktur aktiva 
berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan pertumbuhan aktiva berpengaruh 
positif dan signifikan. Secara simultan profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva, 
dan pertumbuhan aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. 
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The purpose of this study is to know the effect of profitability, liquidity, structure 
assets, and growth assets on capital structure: evidence from transportation firm 
listed on the Indonesia Stock Exchange period 2010-2014. The sample is from 
twenty one companies and using purposive sampling. The research model in this 
study employs panel data analysis with random effect model approach. The 
empirical result shows that profitability has negative and significant effect, 
liquidity has negative and not significant effect, asset structure has positive and 
not significant effect, and asset growth has positive and significant effect on 
capital structure. Simultaneous test shows that profitability, liquidity, asset 
structure, and asset growth effects the capital structure. 
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